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OBRAS GENERALES.. 100 .0 
Conocimiento - Ciencia 
Erudició n . . • . . • . . • . 001 
El libro... . • • . • . . • •. . . 002 
Biblio¡rraflo. . . . • . • . • . . 01 O 
Bibliotecologlo . . . . . . . 020 
Enciclopedias . . . . . • . . 030 
Colecciones de ensayos. 040 
Periódicos 11 1. . . . . . . . 050 
Soc:iedadeói museos. . . . . 060 
Periodis mo • . . . . . . . • . . 070 
Polhrraflo.s . . . . . . • • • . 0110 
Libros raros y curiosos. 0!10 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . 100 
Filosofla en general.. . 100 
Metafls ica . . . . . . . . . . . 110 
Teorlas metaflsicas . . . . 120 
Ramas de In psicologlu 130 
Sistemas filosóficos. . . 140 
Psicolo&'la . • . . . . . . . . . . 160 
Ló&'ica . . . . . . . . . . . . . . . u;o 
Eti~ . . . . . . . . . . . . . ... 170 
Filosofla antigua . . . . . 1110 
Filosofla moderna . . . . 1 !lO 
RELIGION 200 
Reli&'ión en ¡rcneral . . . 200 
Reli&'ión natural . . . .. . ~~g 
Biblia .............. . 
Teolo&'la s;.,temática . . . 2:\0 
Teolo&'la práctica . . . . . 240 
Teolo&'la pastoral . . • . . 260 
l¡rlesia cristiana en &'C!-
neral . . . . . . . . . . . . .. . 260 
Historia de la l&'lesin. 270 
l&'lesias y sectas cris-
tianas . . • . . . • . . . . . . 2RO 
Religiones no cris t ianas 290 
CIENCIAS SOCIALES.. 300 
Ciencias ~ocioles en &'e-
nernl . . . . • . . . . . . . . . 300 
E s tadistica . . . . . . . ... . 310 
Ciencias oollticas. . . . . 320 
Economla . . . . . . . . . . . . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Adminis trac ión públicn 350 
Bienestar social . . . . . . . 31\0 
Educación . . . . . . . • . . . . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . • . 390 
LINGOISTICA . . . . . • . . . 4~ 
LingUistiCA en general . 400 
LingUis tica comparado. 410 
Inel& • . . . . . . . . . . • . . . 420 
Alemán . . . . . . . . . . . ... 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . ·440 
Italiano . . • . . . . . . . . . . . 460 
Castellano . . . . . . . . . . . 460 
Latln . . • . . . . . . . • . . .•. 470 
Grictro . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otras Jcn¡ruas . . . . . . . . . 490 
CIENCIAS PURAS..... 500 
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neral . . . . . . • . . • • • • • 500 
Matemáticas . . . . . . ... . 610 
Aatronomln . . . . . . . . . 620 
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